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La presente investigación denominada Comercio Internacional y Competitividad de 
la harina de pescado 2008-2015 ha tenido como objetivo determinar el comercio 
internacional y competitividad de la harina de pescado durante el periodo 2008-
2015. 
Para analizar los datos obtenidos, se utilizó el método estadístico, consistente en 
organizar los datos por medio a través del uso de  cuadros para su mejor 
descripción y presentarlos a través de gráficos de líneas,  que permitan una mejor 
ilustración y finalmente haciendo uso del coeficiente de determinación como 
indicador para analizar la tendencia establecida. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El capítulo I, lo constituyeron la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, la justificación del 
estudio, la hipótesis y los objetivos; los cuales, sirvieron como base para el trabajo 
de investigación. 
El capítulo II, lo constituyeron el diseño de la investigación, variables, población de 
estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos; los cuales, sirvieron como base 
para el trabajo de investigación. 
El capítulo III, se presentaron tablas y gráficos estadísticos con su respectiva 
interpretación detallada. 
El capítulo IV, se compararon los hallazgos con los resultados de otras 
investigaciones. 
El capítulo V, se presentaron los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación. 
El capítulo VI, lo conformaron las recomendaciones. 
El capítulo VII, corresponde las fuentes citadas en el proyecto de investigación de 
acuerdo a normas APA y finalmente se presentaron los anexos que nos servirá 
como guía para una información extra que requiera la investigación. 
No puedo terminar esta breve presentación sin mencionar a mi asesor de tesis, el 
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El objetivo de esta investigación fue determinar el comercio internacional y 
la competitividad de la harina de pescado durante el periodo 2008-2015. 
Para poder realizar adecuadamente el estudio, se tuvo que organizar los 
datos a través de la operacionalización de sus variables, como el comercio 
internacional y la competitividad, separarlas en sus respectivas dimensiones 
y finalmente establecer los indicadores  para la exportación e importación 
como el volumen, valor y precio. Por la variable de competitividad, los 
indicadores elegidos fueron productividad y costo unitario de producción 
En conclusión queda demostrado que el comercio internacional de la harina 
de pescado ha tenido una tendencia creciente en el valor  tanto en las 
exportaciones como en las importaciones, sin embargo ha tenido una 
tendencia decreciente en el volumen para ambos casos. Por otra parte la 
exportación de la harina de pescado de Perú ha sido competitiva durante el 
periodo 2008-2015 





The objective of this research was to determine international trade and the 
competitiveness of fishmeal during the period 2008-2015. 
In order to carry out the study properly, data had to be organized through the 
operationalization of its variables, such as international trade and 
competitiveness, to separate them in their respective dimensions and finally 
to establish the indicators for export and import, such as volume, value and 
price. By the competitiveness variable, the chosen indicators were 
productivity and unit cost of production 
In conclusion, it has been shown that the international trade in fishmeal has 
had an increasing trend in value in both exports and imports, however, there 
has been a decreasing trend in volume for both cases. On the other hand, 
the export of fishmeal from Peru has been competitive during the period 
2008-2015 
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